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1 
Dejemos muy en claro desde el inicio que el adjeti-
vo semita/semítico tiene un significado primordialmente 
lingalstico Y. de allf. cultural. Las lenguas son tanto 
puertas de entrada como marcos delimitantes de los g~u­
pos humanos que se mueven en su interior creando con 
ellas sus mundos simb6licos. 
Llamamos, entonces, IIsemita ll a todo grupo humanoque 
habla una lengua semita. V son literaturas semíticas 
1 a s e s c r ita s e n al g u na d e e s a s 1 e íl g U a s • 
Aquí vamos a limitarnos a senalar una característi-
ca importante de la lengua y otra de la literatura semi 
tica. 
- La cai~cterística de la lengua a que nos vamos a 
re f e r i r e s 1 a aer e o n s o na n -ETs-m o r:-a aTea 1 o De e 11 a de r i -
va la simplicidad y la complicaci6n tanto lexical como 
morfol6gica de la lengua entera, como sistema. 
Todo estriba en la recta determinaci6n e interpreta 
ci6n de las consonantes radicales para obtener la morfo= 
logia y el significado de las palabras. 
Sea, por ejemplo~ la palabra l~m. Ella puede 
c~er anali~a~a de diitintas maneras: 
- re o m o raí z 1 h m yen ton c e s s I g n i f i c a r á 11 pan 11 , 
o 
"harina", IItrigo". 
- como lwh + m aformante y significará enton-
o 
ces "robustez ll , "frondosidadl/; 
27. 
- como leh + ID dual y significar8 "mandíbu -
las ll • 
La comparación de las distintas len~uas semlticas 
posibilita la determinación de "reglasll de correspbnden. 
cias de sonidos y palabras. -
El conjunto de correspondencias fonéticas, morfoló 
gicas y sintácticas comandan la determinación de IIfamT 
lias ll de lenguas semíticas que, a continuación, permi :-
ten explicar vocablos o formas desconoeidas o construc-
ciones ¡:anómalas" a partir de las conocidas. 
h b~ ug. 
. 
!.!.p! / h bt ug • 
equivaldrAn a ~n ~b~ hebreo, p. 
ej. y ambos grupos se iluminan 
entonces mutuamente. 
Ahora bien.·el enigmático "bn b.p!1I ugarltico puede 
ser explicado como: "uncido, atado li a partir del 
h b ~ . he b re o • 11 CI t a r ". ti ven dar 1I • 
. 
- La caractetlstica de la literatura Que quisiéra-
mos subrayar eSTil del par:aTel ismo. 
Quienes han d~smontado el mecanismo de los juegos 
de los paralelismos han podido describir una gran vari! 
dad de ellos. 
- la pura repetición ambos forman. a veces, 
- el eco la inclusión semítica. 
- el paralelismo completivo 
el progresivo 
~ el clim8ctico, etc. 
El paralelismo no es tan sólo un "recurso" litera-
rio. Se halla en muchas otras redes culturales: en la 
Ugllptica, en la arquitectura, en las estelas, en los 
cuerpos legales ••• hasta en l·as relaciones sociales. De 
ahl que parezca defendible la tesis de que los parale -
28. 
lf~mos detectados en la -literatura no son tan sólo un ar 
tificio o una técnica arti-ficial: Parecen delatar una 
manera de ver la vida. como en un juego d~ corresponden-
cias simétricas, donde las alternativas marcan el ritmo 
cósmico, segdn seftalara Octavio Paz. 
L6s juegos del paralelismo pueden volverse cad~ vez 
m~s sofisticadOS y extenderse a la dis~osici6n de gra~ 
des unidades ~arrativas o poéticas, de los tipos 
A 
" 
Al 
y otros. 
Veamos un ejemplo escogido un tanto al azar en la 
literatura ugaritica: 
"y dijo Ltpn El que es misericordioso: 
-"¿Quién de entre los dioses expulsará la 
enfermedad gOlpeando a la peste?" 
No hay entre los dioses quien le responda. 
Dos, tres veces repite la ~regunta 
-1I¿Quién de entre los dioses expulsará la 
enfermedad golpeando a la peste?" 
No hay entre los dioses quien le responda 
Cuatro, cinco veces repite l~ pregunta 
-1I¿Quién de entre los dioses expulsará la 
enfermedad. go 1 peando a la peste?" 
No hay entre los dioses quien le responda. 
Seis, siete veces repite la preg~nta: 
- 11 (, Qu i é il d e en t l" e 1 o s dio s e s e x pul s a r á 1 a 
enfermedad gOlpeando a la peste?" 
No hay entre los dioses quien le responda. 
y dijo Ltpn El que es misericordioso: 
-"Sentaos. hijos míos. en vuestras sedes 
en los tronos de VUBstro princip~do. 
Yo haré un hechizo y crearé; 
crearé a la que exptilse la enfermedad, 
la que golpee la pestel! 
Krt 125: IV: 10-27)· 
29. 
El esquema es di~fano. Si designamos cada miembro 
con una letra, resulta 
a IIdijo Ltpn". I!repite la pregunta ll 
b "Quién de entre los dioses •••• ? 
e "No hay entre los dioses~ •• 
a 
b 
e 
a 
b 
e 
a 
b 
e 
a "dijo Ltpn" 
D "Sentaos 
Dentro de la secuencia de cinco unidades paralelas 
se desarrolla un esquema septenario que se a~re en la 
última unidad. 
30. 
Dentro de la secuencia de cinco unidades paralelas 
se desarrolla un' esquema septenario que se abre en la 
última unidad. 
La repetición frena la velocidad del relato, cie-
rra las posibilidades de soluci6n y crea el suspenso 
Que se rompe en la 5a. unidad. 
Las repeticiones, la progresión del relato ofreceh 
una ventaja i3dicional: cuando el texto está dañado, per 
miten una restitución casi absolutamente segura. -
la técnica de análisis en paralelo debe extenderse 
a re)atos enteros. 
Por ejemplo, la épica de GilgameM, se art.icula de 
la siguiente manera: 
alabanza a Uruk 
I 
L 
GilgameM. el Señor 
~ 
"'LUCha 
Muerte de Enkidu 
alabanza él Uruk. 
y 
En k id u • elSa 1 va j e 
-11' 
/ 
Am i stad 
aventuras 
",.~ 
GilgameM, peregri-
no de la vida 
31. 
La obra toda esta armada según un eSQuema del tipo 
A 
a ___ .•. _ 
al ... 
B 
, 
_ .. _.- ._,;. 
inclusión 
Dentro de la gran familia de las lenguas semrtic~s. 
nos referiremos tan s610 a las noroccidentales. concreta 
mente a las lenguas hebreas y ugaríticas. 
Al hebreo, como es de esperar, uno llega a través 
de la Biblia y no son necesarias mayores explicaciones. 
Al ugarítico, a través de la arqueología: Uno toma 
contacto con ciertas noticias arqueológicas; por ciertos 
resultados conocidos en artículos y bajo el influjo de 
·los profesores, uno siente que lIaquí hay algo ll y de 
pronto uno se ha embarcado en el estudio de la lengua y 
literatura de la antigua metrópolis de Ugarit. 
Vá en 1941, W.F.Albright ofrecía un ve'rdadero pro -
grama de trabajo al subrayar lila tremenda significación 
que aparece cada día con mayor claridad acerca de las re 
laciones entre la 1 i teratur,a no~"'CaHanea rel iglosa de Uga=-
rit para la investigaci6n bíblIca ••. Un conocimientopro 
fundo de la gramatica, del vocabulario y del estilo uga=-
rítico es un prerrequisito ineludible para los estudio -
sos de la Biblia" (J.B.L. 60 (1941) 438). 
32. 
Quisi~ramos insinuar un estado de la cuesti6n sena-
landa diferentes problemas sobre todo acerca del método. 
II 
En lo referente a la crítica textual parece ir sien 
do desterrado el recurso uñ~llempo en 50ga: corregir eT 
texto bfblico para lograr una traducción aceptable. la 
resistencia a la correcci6n resulta cada vez más confir-
mada por la aparici6n de raíces. de significados y de 
sintaxis descubiertos gracias a los paralelas del entor-
no ugarttico. 
Hé aquí algunos ejemplos a nivel lexical: 
Ps .3: 1 Cuántos son los que dicen de mi vida: 
rabbtm 'omerim 10nap e 
"No hay salvaci6n para él en Dios": 
leh y e~ u. catah lo bel;hTm 
paro si se toma la raíz 'mr y las preposiciones en 
~l sentido normal en Ug~rit, resulta una traducci6n 
fluida y coherente. 
11 r.1 u c has son 1 os q u em ira n contra m i v Ida : 
UNo hay salvación para él de pal~te de Oiosu~ 
Ps. ~ 1 : 1 9 
"Enmudezcan los labios mentirosos 
te'alamnah sift~ ~eqer 
que hablan con insolencia contra el justo 
hadoberot cat saddi~ Cataq 
con orgullo y desprecio 
begacawah wabuz 
'~~ 
33. 
El significado normal de hebro 'alam es "amarrar", 
"atar" (no lIenmudecer"). Por otra parte la raíz 
Ctq en Ugarit admite los significados de "antigun~ 
("poderosoll), apelativo divino. Hay por lo tanto 
buenas probabilidades de pOder traducir 
"Sean embozalados los labios mentirosos 
que hablan contra el Justo Antiguo 
con org.u 11 o ydespreci o il 
Los ejemplos se podrían multiplicar liad nauseam". 
Aquí b~stenos pOder sacar una conclusi6n: En 
queda de un sentido coherente deberá desconfiarse 
da correcci6n del texto conson8ntico a no ser que 
una demostra~i6n eXigentfsima de su necesidad. 
la bús 
de tQ-=-
haya 
En este sentido, la edici6n de la "8ibl ia de Jetusa 
lén ll representa Un avance, pero aún estamos a la espera 
de una traducci6n que ponga en obra las posibilidades de 
la lingillstica comparada. 
III 
En lo referente a la morfología, la comparaci6n ha 
sido igualmente fecunda: 
Se han descubierto, por ejemplo, 
• -m aformantes Con distinto valor: 
enf8tico, elativo, gerundial, modéll, "desdell, 
etc • 
• posibilidad de substancia de fórmas arcaicas 
de tipo histafal. o yipil causativo. 
En lo referente a sintaxis ha aparecido la posibili 
~a~ de distintas formas de estados constructos: entri 
verbós., con n-mil afijada; valores diversos del infiniti-
va, etc. 
34. 
TodQ lo cual deja una lecci~n: 
a)No es posible explicar los textos sin una semitis 
tica, es decir, sin una semítica comparada. 
b) Tal comparación debe ser hecha en primer lugar al 
interior de las familias m8s cercanamente emparentadas. 
c) Las familias mas alejadas prestan su ayuda como 
confirmación o solución menos segura, aunque no se la pue 
de desechar sobre todo cuando se trata de lenguas inter = 
nacionales (ac8dico. arameo). 
d) Sobre todo a nivel lexical, no hay que descartar 
los préstamos lingüísticos incluso con lenguas asiánicas 
e indoeuropeas. 
e) Un campo curioso y fecundo es el uso de lenguas 
extranjeras.por escribas indigenas (el acádico de los ca-
naneos, p. ej.) 
IV 
,', 
MAs especificamente quisiéramos centrarnos sobre la 
literatura biblica desde el punto de vista de la critica 
estrictamente literaria. 
No vamos a detenernos aquí sobre las formas del dis-
curso literario bíblico. Contentémonos en señalar un so-
lo ejemplo: Lo fecundo que ha resultado la aplicaCión de 
la forma jurldica de Alianza señor-vasallo extré-blblica 
a vastos sectores blblicos. particularmente a la literatu 
ra deuteronomista. 
La forma "tratado de Alianza ll fue detectada en la 
pr~ctica jurídica internacional de las cancilleri,as de la 
época, particularmente en la hitita. 
Tal forma es: 
..; In t r o d u c ció n (11 A s í d ice e 1 So L .. 11 ) 
- Preámbulo histórico (que tiende a 
fundamentar la exiQencia de fideli-
dad del vasallo). ~ 
- Cláusulas del acuerdo (~articular -
mente en las relaciones internacio-
nales, los tributos y en la garan -
tía de mantenimiento de la casa reí 
nante vasalla). 
- Invocación de los testigos: los 'dio 
ses de las partes; el cielo. la tie 
rra. 
- Be'ndicionGs y maldiciones sobre el 
rielo el traidor. 
- Un rito ¿sacrificio? 
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Pues bien, el autor deuteronomista ha usado este es 
Quema como base pa~a ladisposici6n de sus discursos (d~ 
Moisés, de Josué) y de todo el libro del Deuteronomio. 
En la medida en Que la forma es indisociable del 
contenido. sabremos a Qué atenernos en la lectura de es-
ta obra. que hace así de la Alianza un concepto hermenéu 
tico para la historia de su Pueblo. 
v 
Quisiéramos ahora centrarnos en otra preocupación:' 
la ciitica ~e las fuentes del Pentateuco. En la historia 
de este prOblema podemos discernir las siguientes eta -. 
pas: 
a) La etapa de la hipótesis documentaria y sus va-
riantes; 
Un nombre 11ena esta etapa: Wellhausen. 
36. 
Segan él. tras el Pentateuco habrla cuatro escritos 
o documentos: 
- el yahwista y el elohista 
- el deuteronomista 
- el sacerdotal 
(J Y E) 
( D ) 
(P) 
Fundamentan su sentencia en la existencia de: 
- distinción de nombres divinos (Yahveh - Elohim, básica 
mente). 
- duplicadas (paralelos o imbricadós) 
- estila y vocabulario diferentes entre los cuatro. 
b) El estudio de los géneros literarios (historia 
<fe'Jas formas). 
Otro nombre programát.ico: Gunkelo Acepta el eSQue-
ma de Wellhausen pero piensa Que hay Que ir más a fondo: 
Hay tradiciones Que han vivido antes ~e los documentos. 
En especial trata el género IISagalJ, su forlflación y evolu 
ción. 
Cada tradición está constituida por cadenas de liSa 
gas lJ Que alguna vez cristalizaron en recolección. J E U 
P no fueron sino recopilaciones de tradiciones. 
c} La historia de la redacción 
Cierto Que hubo tradiciones: Pero éstas han sido tra 
bajadas y redactadas por verdaderos autores: Hay Que dar 
razón ahora del texto como está. Van Rad cree que la he 
rramienta conceptual de los Redactores fue el culto. ET 
Pentateuco y Reyes (él habla de Hexateuco) desde Géne -
sis a Reyes han sido el fruto de la unión de dos tradi -
ciones que vivieron en el culto: 
- la trad,ición de l/la historia como salvaci6n ll (de~ 
de la creaci6n a Israel) 
- la tradjci6n de lila ley" (centrada en el Sinaí) 
37. 
De la uni6n Que los Redactores hicierOn ~e ambas tra 
diciones naci6 el Hexateuco: La tradici6n se hizo litera~ 
ria saltand~ del GuIto al escrito gracias a las intuicio· 
nes personales de autores que teologizan. 
d) La épqca de la computaci6n 
CASTLOTS es la sigla de un laboratorio: IIComputer ... 
Assisted Statistical Linguistica Old Testament Studies" 
del Technion de Haifa donde se combinan cuatro discipli -
nas: 
El prOblema es bíblico; el enfrentamiento lingUlsti-
co; el método estadn;tico y la computación es el Íns-
t rumento tle i nvestlg a e i ón • 
El prbp6sito de CASTLOTS es verificar, vía computa -
ci6n, la ~eparaci6n clasica de las f~entes o tradiciohes 
que venimos de describir. 
Uno de los criterios básicos usados para que obre 
tal separaci6n de tradiciones es el del estilo. la ~re­
tensi6nes, entonces, verificar vía computador los análi 
sis estilísticos obrados y, por consiguiente, la solideY 
de las conclusiones. Y aquí se oresenta un grave pro~le­
ma: ¿C6mo manejar criterios estilísticos adecuados al ins-
trumento computacional? Para ello se bust~ron inditado-
res 
- que no fueran exigidos por la gramática, sino que 
fueran totalmente opCionales; 
- que estuvieran más all~ del centrol consciente del 
escritor. 
Con estps criterios (ya puestos en obra independien-
temente hace anos en una célebre investigaci6n sobre la 
unidad del EvangeliO de San Juan) se seleccionaron 56 va-
riables. Entre ellos, senalamos a modo de ejemplo, la 
longitud de las palabras, el uso del artículo definido, 
el uso dela waw, la frecuencia de ~ambios de catogarfas 
de palabras (nombres, verb'os, finitos, .infinitos, pronom-
bres, etc.) 
38. 
Alimentado el Computador, fue interrogado de la si-
guiente manera: 
a) l/Ex hypotesi". Textos seleccionados que la crítica 
tradicional señalaba unfinimemente como J, E, o P, fue 
ron sometidos a escrutinio sobre su pertenencia a ta~ 
les tradiciones. 
Los resultados fueron: 
J y E son estillsticamente homogéneos en un 82% 
J Y P no lo son 
E y P tampoco 
04000000% 
0.000000% 
Los investigadores notan por vla de comparación que en 
obras de Kant se logró 8~ y de Goethe 22% de homoge-
neidad. Por lo tanto con éstos criterios estillsti -
cos señalados, la distinciO~ de J y E como tradicio-
nes aparte queda bajo ihter~bgación y asegurada la dis 
tinciOn de P. 
b) Sin hipótesis: que la máqui~~ Ordenara textos en tra-
diciones con sus propios datóS. 
Resu 1 tados : 
1) No hubo diferencias estadl~tfba's significativas en 
tre J y E. 
2) P apareció muy lejano de J y E. 
3) El lenguaje fue clarlsimamente distinguido: El vo-
cabulario y sinta~isdel narrador quedO netamente 
diferenciado del de los. personajes. 
4) Hay una difersidadmuygrande en la conducta tin-
güísticaentre la Historia de los Orlgenes y la de los 
Patriarcas y una menor entre ésta y los relatos 
hasta José. 
VI 
El trabajo de critica literaria está, pues, en ple-
na efervescencia. La aplicación del instrumento computa-
cional abre nuevas vlas de exploración que pueden condu-
39. 
cir a resultados insospechados. 
Para los fin~$ de esta exposi'Ción, parec8 que. esta 
Olti~a etapa de la investigación en nuestro tiempo abre· 
importantes interrogantes acerca de la literatura, el 
estilo y su mane10 por medio de criterios de r[gid~ ra J 
cionelidad. Y aquí nos aparece un esti~ulante material 
de refelxi6n y discusi6n. 
., 
